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The problem of the systematic property of vocabulary is important to lexicology 
studies. It has been discussed and studied for a long time, since the foundation of 
Chinese lexicology, and now it is widely accepted that vocabulary is a system. 
However, the vocabulary system is a huge and polyhedral system. The study of 
vocabulary system should be started from analyzing the meanings of vocabulary, 
because the meaning is the chief part of a word and vocabulary. People have woken 
up to the systematic property of the meanings of vocabulary, and some useful 
exploration has been made, theoretically and practically. But the theories and practice 
ought to be combined closely. This thesis explores the properties of the semantic 
system of vocabulary from the perspective of the inner-structure of word meaning, the 
key relationships and formation mechanism of the system, and how to carry it out. 
This thesis holds that the whole meanings of any language's vocabulary is an 
organic being, it is one of the subsystems of vocabulary system. The semantic system 
of vocabulary is made up of its basic elements—sememes (senses of words), and the 
mechanism composing the system are the relationships of sememes. However, not all 
the relationships are key relationships of the system. The whole relationships of 
sememes make the meanings of vocabulary as a reticular structure， in which the 
words and sememes cannot be orderly organized. The chief property of semantic 
system of vocabulary is not reticular but taxonomic and hierarchical. 
On the basis of analysis and contrast, it is found that the taxonomic-hierarchical 
property of semantic system of vocabulary is fundamentally linked to the 
inner-structure of word meanings. The conceptual meaning is the core of word 
meaning, it is universal to all the words and senses, and also the base of senses 
relationships. The orientation and the hierarchical property of the conceptual 
meanings of vocabulary fundamentally result in the taxonomic-hierarchical property 















There are three types of key relationships of the taxonomic-hierarchical system 
of vocabulary meanings: approximate synonymy as basic relationship, paratactic 
taxonomy as horizontal relationship, and inclusive hyponymy as vertical relationship, 
which composing senses clusters, senses groups and senses branches respectively. The 
senses clusters are basic units of the system. In a common plane, different senses 
clusters, senses groups and senses branches make the taxonomic relationships to each 
other respectively. In a certain senses branch, the relationship between the senses of 
the upper-layer and under-layer is hyponymy. Therefore, the semantic system of 
vocabulary is an orderly structure with taxonomy and hyponymy. 
The author proposed that the taxonomic-hierarchical system of vocabulary 
meanings should be carried out in some way. On the basis of thesauruses like 
TongYiCi CiLin, we tried to search out the method for compiling some dictionary to 
display the system. That is undoubtedly meaningful to the lexicology studies. 
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育于 20 世纪二三十年代，诞生于 20 世纪 60 年代。[1](p3)就中国来说，传统的词
汇研究情况是：“词义的阐述以解经为主要任务，注释笺疏大都就文论义，不免
                                                        
① 以 20 世纪 40 年代贝塔朗菲（Bertalanffy，Ludwig von）的“一般系统论”为标志 
















以偏概全，自然不成系统。”①而汉语词汇学从 19 世纪末开始酝酿，至 20 世纪
50 年代中期才正式创立。[2](p3)这短短一个多世纪的时间对于词汇这样一个庞大的
研究对象来说相对太短。 


































                                                        

















































































二  关于词义系统的研究 
词汇的系统性研究把“词义”视为词汇的附属物，相对忽视了“词义”问题










































































































各大语种都有一些义类词典。 早的英语义类词典是彼得·罗捷特（Peter M. 
Roget）1852 年编著的《罗氏英语分类概念词典》（又名《英语词语宝库》，（Roget's 
Thesaurus of English Words and Phrases）），影响广泛。目前较流行的还有 1981 年
出版了汤姆·麦克阿瑟（Tom Mc Arthur）编纂的新型类语词典《朗曼当代英语
（分类概念）词典》（Longman Lexicon of Contemporary English），标志着英语类
语词典的成熟。它把英语常用词汇分为四级，一级 14 类，二级分出 129 类，三
级 2284 类，共 3925 个主题词群，其 小语义层是“同类”词。[14]又如，较有代
表性的日语分类辞典《分类词汇表》①，共收入 32,600 词，先是把词汇分成
“体·用·相·他”四类，相当于语法上的词类区分，进而将四大类分出 11 大
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